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　 THE RELATIONS BETWEEN JAPAN AND THE UNITED STATES 
HAVE REACHED THE EDGE, AND OUR PEOPLE ARE LOSING 









「交渉ヲ継続スル」という部分を“GAMBLE ONCE MORE ON THE 




























　 NOTE: SHOULD THE AMERICAN AUTHORITIES QUESTION 
YOU IN REGARD TO “THE SUITABLE PERIOD （FOR RETAINING 
JAPANESE TROOPS IN CHINA）”, ANSWER VAGUELY THAT SUCH A 






「所要期間」は THE SUITABLE PERIODではなく、THE NECESSARY 
PERIODあるいは THE NECESSARY DURATIONと訳すべきである。日本文
を素直に訳すとこうなるという例としてトーランドは次の英文を提示している。
　 Note: In case the United States inquires into the length of the necessary 






　 IN VIEW OF THE FACT THAT THE UNITED STATES IS SO MUCH 
OPPOSED TO OUR STATIONING SOLDIERS IN UNDEFINED AREA, 
OUR PURPOSE IS TO SHIFT THE REGION OF OCCUPATION AND 













　 WE HAVE HITHERTO COUCHED OUR ANSWERS IN VAGUE 
TERMS.　I WANT YOU IN AS INDECISIVE YET AS PLEASANT 
LANGUAGE AS POSSIBLE TO EUPHEMIZE AND TRY TO IMPART 
TO THEM TO THE EFFECT THAT UNLIMITED OCCUPATION DOES 




欲しい」となる。IN VAGUE TERMS（曖昧なる言辞をもって）とか、IN AS 
INDECISIVE YET AS PLEASANT LANGUAGE AS POSSIBLE（出来るだけ
不徹底にして、しかも快適な言辞にて）という英訳が悪意に満ちた訳であるの
































（4） AS A MATTER OF PRINCIPLE, WE ARE ANXIOUS TO AVOID 
HAVING THIS INSERTED IN THE DRAFT OF FORMAL PROPOSAL 











とみえるように、直訳すれば“WITH REGARD TO THE FOUR PRINCIPLES


























































　 Japan and the United States conducted negotiations from April to 
November of 1941 to resolve peacecefully the dispute between the two countries.
　 The failure of the negotiations is considered to have led to the opening of 
the war between the two countries in December 1941.
　 It is well-known that coded diplomatic cables sent from the Foreign 
Ministry in Tokyo to the Japanese Embassy in Washington D.C. had been 
deciphered by the U.S. side and had been read by the top ofﬁcials of the U.S. 
Government including President Roosevelt and Secretary of State Mr. Hull.　It 
is also known that there had been certain mistranslations committed by the U.S. 
side and it is said that these mistranslations might have contributed to the failure 
of the negotiations.
　 This paper tries to ascertain how serious the mistranslations were.
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